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O R D O
P HI L OS OP HORUM PRI MI  ANNI
IN UNIVERSITATE TYRNAVIENSI
T U X T A  S P E C I M I N A  D A T A  I N  E X A M I N E
ANNI SCHOLASTICI M. DCC. LIX.
F R 1 M JE C L A S S I S .
í>. Joannes Madarai!.
D. Jofephus Okolicsányi, e R egio Archi - Epifc.
Convictu. Subiv. Tentam, ex Metaph.^
D. Stephaniis Ranics, e Sem. S. Adalb. Subivit 
Tentam, ex Mathefi.
D. Emericus Batta, e Regio Archi-Epifc. Cenv.
Subivit Tentam, ex Metaphyf.
R. D. Jofephus Bartuíik, e CoJJ. Gén. Cl.R.Ung. 
D. Jacobus Zalejfzki.
R. D. Emericus Molnár, ex Antiqu.Sem.b.Steph. 
Reg. Ung. Subivit Tentam, ex Logica.
R. D. Gábriel Zcrdaheiyi, e Coll. Gén. Cler.
Regn. Ungar.
X) Gregorius Bojtos.
D. Mathias Lubi, e Sémin. Mar. Szelepesen.
D. Francifcus Szányi.
D. Georgius G'idia.
D. Paulus Stverreczki. .
R.D. Michael Gyóry , e Sem. S. Adalberti-
D. joannes Pivák. . „ c c ,
R.D. Francifcus Veíler , ex Antiq. Sem.S.Steph. 
Reg. Ung.
D. Ignatius Reinprecht.
D. Nicolaus Beranek. . ,
R. D. Michael Szabó , ex Antiq. Sémin. S.stepn.
Reg. Ungar.
D. Joannes Schwartz.
S E C U N D  SE C L A S S I S .
D. Ignatius Baják!, e Regio Archi-Epifc. Conv.
Subiv Tentam, ex Mathefi.
R.D. Michael Rudnai , e Coll. Gener. _Gler. 
Reg. Ung.
D. Georgius Jakiin. Subiv. Tentam, ex Mattíeji. 
D. Cafparus Chegetek, e Regio Archi-Ep. Conv.
Subiv. Tentam, ex Mathefi.
R. D. Stephanus Matyafovfzki, ex Antiqu. Sem.
S. Steph. Reg. Ung.
D. Andreas Vitéz.
D. Antonius Kolencz.
D. Carolui Ottó , e Sémin. S. Adalb.
D. Andreas Gocznik.
R.D. Stephanus Terlandai, e Coll. Gén. Cler, 
Reg. Ung.
D. Leopoldns Bajiagy * e Sem. S. Adalb._
R. D. Francilc. Xavér. Dungll, ex Antiq. Sem. 
S. Steph. Reg. Ung.
D. Michael Boríiczki, e Sem. S. Adalb.
R.D. Joannes Nebling, ex Antiq. Sem. S. Steph. 
Reg. Ung.
R. D. Stephan. Giilányi, eColl. Gén. Cl-Reg.Ung. 
D. Carolus Radunízki.
R .D .Nicolaus Zfatkovfzki, e Sem. S. Adalb.
D. Francifcus Aradi,, e Sem.Mar. Szelepesén.
t é r t i m  c l a s s i s .
D. Joannes Janikovics.
D. Adamus Csernyi.
D. Francifcus Kecskeméti.
R. D. Antonius Somfics, e Coll. Gén. Cl.Reg.Ung.
Subivit len tam , ex Logica.
D. Joarmes Planiczki.
D. Jofephus Erdők. .
R.D. Lazarus Cseffalvai , e Sem. Marian.
Szelepesén.
D. Joannes Blasko.
R. D,. Sigismundus Lubi, ex Antiqd. bem.
S. áteph. Reg.Ungar.
D. Joannes Moga.
D. Jacobus Filippovics.
D. Stephaniis Oláh.
R. D. Petrus Farkas , e Sémin. Marian.
Szelepesén.
D. Ladislaus Újvári.
D. Jofephus Ivancfics.
D. Ladislaus Trfztyanfzki.
D. Joannes Kudlatyák.
D. Ladislaus Matulanyi.
Q U A R T J E  C L A S S I S ,
D. Adamus Jankóvics.
D. Antonius Kelemen.
D. Jofephus Krufpier.
D. Francifcus Balga. _ .
D. Francifcus Ordódi , e Sémin. Marian, 
Szelepesén.
D. Jofephus Egyed,
D. Joannes Perrik.
D. Jofephus Szuhányi.
D. Jofephus Paál.
D. Andreas Bellánfzki.
D. Mathias Szvitek.
D. Joannes Turfzki.
D. Chryfoftomus Gálli,
D. Rudolphus Heyda.
Q V 1 N T M  C L A S S I S .
D. Georgius Körmendi.
D. Jofephus Uhiarik.
D. Emericus Mefzena. e Regio Archi-Epiíc. 
Convictu.
D. Francifcus Xavér. Nazy.
D. Adalbertus Gretfovfzki.
D. Joannes Lindtner.
D. Joannes Méfzáros.
D. Carolus Jákob.
D. Nicolaus Uhiarik.
D. Jofephus Auguftovich.
D. Paulus Helt.
S E X T J E  C L A S S I S .
D. Ádalbertus Franek.
D. Alexander Mráz.
D. Andreas Fridvalfzki.
D. Emericus Raicsanyi.
D. Francifcus Szabados.
D. Joannes Heinvich. 
o . Martinus Simondics.
D. Michael Ovízág.
D. Valentinus Habdaíz.
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